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El rebuig als tractats de lliure comerç i als conreustransgènics, així com l'impuls a la lluita en favorde la igualtat de gènere i per l'accés universal a
l'educació i a la salut, varen tornar centrar la reflexió del
Fòrum Social Mundial (FSM), que aquesta vegada es
va dividir en tres escenaris, amb la trobada de Bamako
i la de Karachi, Pakistan, que s’haurà realitzat el març
de 2006.
El fracàs de les receptes neoliberals per resoldre els
problemes de les majories del planeta, en particular dels
centenars de milions de pobres a Amèrica Llatina i el
Carib, també va tornar a ser confirmat per les organitza-
cions socials i populars congregades del 24 al 29 de
gener d'aquest any a Caracas.
A l'empara de les lluites que avui recorren Amèrica
Llatina, les delegades i delegats de tot el món que varen
assistir al Fòrum, varen tenir l'oportunitat de compartir
debats i també esperances amb el poble veneçolà, la
participació del qual en les activitats del Fòrum va ser
notable.
Nombroses marxes i manifestacions, demostracions,
actuacions, trobades, debats, es varen desenvolupar a la
ciutat de Caracas. A l'Assemblea de Moviments Socials
amb el president Hugo Chávez, celebrada en el Poliedre,
més de 15.000 persones varen reivindicar la necessitat
que els fòrums han de continuar estenent-se i ser la
plataforma d'expressió de la majoria de la humanitat.
Socialisme o mort: aquesta és la disjuntiva que el
president de la República bolivariana va plantejar a una
multitud d'activistes vinguts de tota Amèrica Llatina, de
Cuba, de Colòmbia, de Brasil, d'Europa i en menor
mesura, d'altres continents.
En la qüestió de gènere, distints fòrums i organitzacions
varen cridar a combatre “contra la mercantilització i
explotació de les dones, la violència masclista, racista i
homofòbica en totes les seves manifestacions”, i a
promoure el diàleg Sud-Sud LGBT (de lesbianes, gais,
bisexuals i transgènere).
"...la defensa d'elements axials de
l'educació com el seu caràcter
públic, gratuït, laic, obligatori, de
qualitat i que promogui una cultura
de pau."
El dret a la salut serà un eix central del Fòrum Social
Mundial en la seva setena edició que tindrà lloc el 2007
a Nairobi, “tenint en compte la dramàtica situació en
salut de l'Àfrica subsahariana”, la regió del planeta més
afectada pel VIH.
La delegació d'STEs va poder comprovar in situ com els
sectors més desfavorits del país són tinguts en compte a
l'hora de legislar. Les “missions” (Barrio Adentro,
Robinson, Cultura, Negra Hipólita...) s'han convertit en
instruments capaços de fer arribar l'assistència sanitària i
l'educació als barris i als pobles més remots, fet
desconegut per a aquestes poblacions... La declaració
per part de la UNESCO de Veneçuela com a territori
lliure d'analfabetisme mostra que les polítiques
educatives inclusives són un dels eixos de treball del
govern Chávez i que amb un nou mètode d'alfabetitza-
ció dissenyat per una professora cubana i amb l'ajuda
d'educadors d'aquest país s'ha aconseguit alfabetitzar un
milió i mig de persones.
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Aquestes polítiques varen ser presentades en l'acte d'i-
nauguració del IV Fòrum Mundial d'Educació pels
ministres Samuel Moncada i Aristóbulo Istúriz. Per a
aquest últim, que va realitzar una brillantíssima
exposició, és necessari universalitzar el dret a l'educació
sense perdre la qualitat i col·locar l'educació al servei de
l'alliberament dels pobles.
En els distints panells que varen seguir a la inauguració,
representants dels STEs vàrem intervenir aportant
informació sobre com s'estan desenvolupant a Europa
atacs sense precedents al dret universal a l'educació i
com les polítiques de la Unió europea pretenen posar
l'educació al servei d'interessos econòmics.
També transmetérem l'experiència del FSIPE celebrat a
Còrdova el 2005 com un element crucial en la
construcció de la Plataforma Mundial de Lluites i la de la
construcció de la Xarxa Europea d'Educació -que està
preparant ja la seva participació al Fòrum Social
Europeu d'Atenes en el mes de maig de 2006- i la
celebració de la Setmana Europea en Defensa de
l'Educació.
Participàrem en l'elaboració de la Declaració de Caracas
que va advocar per “la defensa d'elements axials de
l'educació com el seu caràcter públic, gratuït, laic,
obligatori, de qualitat i que promogui una cultura de
pau”.
Cal ressenyar l'aprovació de la  proposta dels STEs que
la tercera setmana de novembre es converteixi en una
“Setmana Mundial per la Defensa de l'Educació”, com a
referència per lluitar en contra de la seva privatització i
mercantilització, i en defensa del dret humà a una
educació pública de qualitat per a tots i totes.
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Beatriz Quirós al Fòrum.
Vint-i-Cinc i Dos Contes
A petició d'Ensenyants solidaris un bon grapat d'escriptores i escriptors de
la nostra Comunitat s'han avingut a escriure un conte i l'han cedit gratuïtament
per a una causa solidària.
Amb aquests contes, Ensenyants solidaris ha editat un llibre que ha posat
a la venda a un preu de 15 euros, i tots els doblers recaptats es destinaran a la
construcció de dues aules-taller a Lima (Perú), una d'informàtica i l'altra d'elec-
tricitat, per potenciar el desenvolupament integral d'adolescents treballadors a
la zona d'Huachipa. Aquesta zona es caracteritza per la marginalitat, per la
precarietat en el treball, per l'explotació del treball infantil...
Per tant, Ensenyants Solidaris necessita persones, entitats i institucions que
adquireixin el llibre de contes. L'adquisició d'un exemplar significa unes quantes
palades de ciment, l'adquisició d'un grapat d'exemplars, per regalar o per
obsequiar en qualsevol circumstància, és un marès que ajudarà a fer realitat l'objectiu últim de la causa solidària.
El llibre consta de vint-i-set contes, escrits per vint-i-set escriptors i ha estat editat per l'Escola de Formació en
Mitjans Didàctics. Si estau interessats a adquirir exemplars del llibre, podeu telefonar al 971 91 00 60,
demanar-lo per fax al 971 91 00 61 o per correu electrònic a l'adreça escola.mitjans@stei-i.org
